Els salvatges del port by Carbó i Sabaté, Salvador
presentades per la serp) que ens afavoreixen, si ens descuidem es po-
den girar en contra nostra en qua/sevo/ moment. 
Sorprenent manera de plantejar un problema, avui encara tan ac-
tual, que ens mostra una manera global d'entendre el món, molt dife-
rent de la nostra. 
JOSEP MARIA MIQUEL 





Especie: C. pyrenaica 
Subespecie: C. p. Hispanica 
2. Historia 
Les citacions de cabres sa/vatges als Port~ venen de temps imme-
morials, les primeres al.lusions escrites les trobem als Col.loquis de la 
Insigne Ciutat de Tortosa de Mossen Cristófol Despuig {1557}. 
Amb 'el pas del temps la cabra salvatge va anar retrocedint fins 
arribar al punt d'ésser en perill d'extinció, així veiem COrTl a principi de 
segle a la Guía de Tortosa d'Obdulio Rodríguez, aquest remarcaba el 
perill que suposaven per él la fauna les alteractc)Os produ"ides per I'ho-
me, que de no parar portarien a I'extinció de certes especies: el lIop, 
\'ós, el linx, el gat mesquer, la geneta, 1 també molt probab\ement .Ia 
cabra salvatge. ';; 
Actualment podem considerar que I'animal del qual parlem és 
lIuny d'aquest períH, degut a la política proteccionista que, en aquests 
últims anys, ha portat a terme I.C.O.N.A. que caldría que s'entengués 
a d'altres camps de la Natura. 
3. Distribució 
A la península hi ha d'altres indrets, a part deis Ports, on es troba 
la mateixa subespecíe: Serres de Cazorla j Segura, Serra Nevada, Se-
rra de Ronda, Serra Madrona i Serra Bermeja. 
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AIs Ports i estribacions (Serra de Cavalls, Serra de Pandols í ro-
dalies de la Fontcalda) se'n troben en' nombre abundant. Segons un 
estudifet per LC.O.N.A., el cens al desembre de 1970 era de 875 exem-
plars i al desembre de 1977 de 4.320, com es pot veure I'augment ha 
estat considerable. 
Les dades últimes converteixen els Ports en el segon nucli més 
important de la Península, a continuació de les Serres de Cazarla i 
Segura amb 9.200 exemplars, i el primer deis Pa;'sos Catalans, pel que 
fa a la subespecie Capra hispanica. 
Dintre deis Ports les zones més riques són: les Muntanyoles, la 
Vall d'Uxo i, especialment, la zona compresa entre el Negrell, Fredes i 
Sant Miquel d'Espinalva. 
4. Descripció 
El cos de la cabra salvatge és massís i potent, les extremitats són 
curtes pero molt robustes. 
El que més crida I'atenció en contemplar una cabra salvatge és la 
forma i el tamany de la cornamenta. Les banyes parteixen de la porció 
fronto-superior del cap, on les dues bases estan tan a prop' que no 
deixen espai aparent entre sí, formant un escut protector de la regió 
encetalica. Els anells de creixement de la cornamenta, denominats me-
drons, creixen uns 8 cms. per temporada, fins als deu anys; a partir 
d'aquesta edat solen créixer soIs 1 cm. per any, la qual cosa fa que no 
passin de 90 cms. de longitud. 
El pelatge a I'estiu resulta quasi uniformement gris-rogenc amb 
visibles taques negres que s'estenen pel pit i el coll, recorren I'espinada 
¡les quatre potes i descriuen una vistosa Iínia negra que, partint de la 
barba, arriba tins les extremitats posteriors. 
La diferencia entre les femelles i els mascles resideix en que les 
femelles tenen la cornamenta petita, qü~si recta, mentre que els mas-
cles la tenen molt més Ilarga i oberta en forma de lira cap afora. Pel 
que fa al tamany, les femelles són també méspetites i el seu pelatge 
no té taques negres. 
5. Habits i comportaments 
Una de les diferencies de comportament més important que exis-
teix entre la cabra salvatge ; e/s seus congéneres alpins és e/s terrenys 
on habita: si les especies alpines no solen baixar deIs 2,000 rn. d'altura 
la cabra salvatge, pel contrari, sol baixar a terrenys de 500 m. d'altitud 
o inferiors, sense cap predomini de terrenys rocosos, on hi ha vegetació 
de bosc baix i de coníferes, com passa als Ports. 
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L'alimentació de la cabra es basa a ,'hivern en tot tipus d'herbes, 
i fins i tot arrels. Ala primavera baixen de les altituds als terrenys plans 
per a buscar els primers brots tendres. 
La seva capacitat estomacal arriba a 15/20 kg. de materia vegetal. 
Distingueixen perfectament les plantes venenoses i solen acudir als 
punts on els pastors posen la sal per al ramat, per aquest motiu a la 
montanya de Santa Barbara d'Horta hi ha una cova de sal que es molt 
freqüentada per aquests animals. 
Els ramats, que solen ser unisexuals i sedentaris, estan formats 
per 15 ó 20 individus; la seva vida alimentaria és nocturna i durant el 
dia estan amagats a les altituds. Dintre del ramat hi ha sempre un 
líder, que és el més dotat, I'elecció d'aquest liderat queda determinada 
per la superioritat en el combat, el qual és realitza donant envestides 
amb les cornaméntes; aquestes IIuites de vegades solen ésser mortals 
ja que, en ocasions, perden I'equilibri i es despenyen pels cíngles. 
S'ha parlat i es parla molt de I'agilitat de la cabra salvatge: els en-
tesos afirmen que poden efectuar salts de més de 40 metres des de 
una roca a una altra de la paret contraria; si bé aixb pareix quelcom 
exagerat, no cal dubtar de les qualitats escaladores d'aquests bóvids 
que, amb tot un seguit de salts, poden salvar grans desnivells de te-
rreny. 
Els enemics naturals de la cabra salvatge són els 1I0ps i les aligues, 
peró en I'actualitat els 1I0ps estan extinguits per les nostres contrades, 
i les aligues, de no fer-se res en aquest sentit, porten el mateix camí. En 
gran part aquests dos factors han fet i fan que el cens segui molt elevat, 
la qual cosa també comporta els seus perillsecológics. 
El comportament de la cabra davant d'Jna situació de perill sol és-
ser bastant limitat, ja que pel que fa als mascles, malgrat la seva apa-
ratosa cornamenta no els serveix per a defensar-se, solament per a 
expressar la seva superioritat dintre del ramal. Tol el contrari passa amb 
les femelles, les quals disposen de dues banyes que en casde necessi-
tat es transformen en dos excel.lents pitons, com a conseqüencia de 
que són més petites que les del mascle, I~ qual cosa les fa més efi-
caces i maniobrables. " 
6. Les seves malalties 
Les malalties són molt redu'ides, ja que el seu contacte amb el 
bestiar domestic és quasi inexistent per les nostres contrades i aixo 
els salva de possibles contagis. 
La tuberculosi no sol atacar la cabra; tot el contrari sembla que 
passa amb les febres de malta, les quals provoquen bastants aborts. 
La febre aftosa la pateixen d'una manera endémica, sobretot els 
anys secs i calids, peró la superen amb facilitat. 
L'únic que les afecta amb més intensitat són els parasits intesti-
n'als, que ingereixen en menjar brots de plantes. 
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7. Problematica 
. El principal problema és el gran augment que experimenta la po-
blació que ocupa I'area deis Ports, detectant-se detrosses de cultius 
agrícoles proxims a la seva zona. 
Aquest augment comporta una superpoblació que arriba a densitats 
superiors a 12 cabres per cada 100 hes., la qual cosa origina la degra-
dació de la cobertura vegetal. 
~i~~ lel --1-2. me.,os 
~ Ge.stac.ió 5 me~t>s 
t~:] LaC!.tQncia 3'b mtso$ 
--------------~ ~------------------------~/\~----------Pe.la.t~e. d I('.~ttu 
8. Reproducció 
I . 
L'epoca de zel es situa entre els mesos de novembre i desembre, 
al llarg d'aquests mesos s'uneixen els mascles amb les femelles. Els 
mase/es estan preparats per a la reproducció a I'any i mig i les femelles 
als dos anys aproximadament. A I'epoca de zel, els mascles van a 
buscar les femefles. Mentre dura aquest període, si dos mascles es 
troben, s'han de disputar la femella amb un "combat nupcial", pie de 
duresa i, fins i tot, crueltat, pero necessario per a la millora de I'especie. 
Els dits combats tenen com a ritual envéstir-se amb les cornamentes, 
ajudant-se amb les extremitats posteriors: el guanyador sera I'individu 
físicament mésdotat i per-tant progeriHor de la descendencia. 
L'epoca de cria té /loe entre els mesos d'abril i maigo Les femelles 
per a donar lIum baixaran deIs seus habituals \loes i pariran a un segall 
i en casos excepcionals un maxim de dos. Passats un parell de dies 
després del part, quan ja les cries són en condicions per a seguir la 
mare, tornen al ramat. Allí s'estableix el ramat mixte: les femelles i les 
cries, que són mase/es i femelles. En arribar /a maduresa, al vo/tant 
d'un any i mig, els mascles se'n van amb els del mateix sexe, abando-
nant el ramat de temelles. Les que són femelles segueixen amb el 
mateix ramat. 
SALVADOR CARBó 
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